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ITHACA COLLEGE 
CHORAL COLLAGE 
 
Ford Hall 
Sunday, October 3, 2010 
3:00 PM 
  
ITHACA COLLEGE VOCAL JAZZ ENSEMBLE 
Catherine Gale, director 
 
Stompin’ At The Savoy         Edgar Sampson, Chick Webb, 
(1936)                                                      & Benny Goodman 
           Lyrics – Andy Razaf 
 
Crazy Rhythm        Joseph Meyer & Roger Wolfe Kahn 
(1928)             Lyrics – Irving Caesar 
 
All Of Me   Gerald Marks & Seymour Simons 
(1931)    
 
 
 
ITHACA COLLEGE WOMEN’S CHORALE 
Janet Galván, conductor 
Gina Fortunato, Lisa Wenhold, collaborative pianists 
 
Wie lieblich sind deine Wohnungen      Josef Rheinberger 
           (1839-1901) 
 
In Time of Silver Rain      René Clausen 
                (b. 1953) 
 
Scântei solare       Jonathan R. Pieslak 
                (b. 1974) 
 
 
 
ITHACA COLLEGE MADRIGAL SINGERS 
Lawrence Doebler, conductor 
 
Fair Phyllis          John Farmer 
       (c. 1565-1605) 
 
See, see the shepherds’ queen        Thomas Tomkins 
           (1572-1656) 
 
Sleep, fleshly birth             Robert Ramsey 
               (c.1590-c.1644) 
 
ITHACA COLLEGE CHORUS 
Janet Galván, conductor 
Andy Collopy, Michael Lewis, Jason Wilber, 
collaborative pianists 
 
A Jubilant Song      Scott Farthing 
                (b. 1969) 
 
Sure On This Shining Night       Morten Lauridsen 
 From Nocturnes             (b. 1943) 
 
Praise His Holy Name!            Keith Hampton 
                (b. 1957) 
Andrew Thomson, percussion 
Ryan Flynn, bass 
 
 
ITHACA COLLEGE VOCAL JAZZ ENSEMBLE 
Catherine Gale, director 
 
 
 
Vocalists 
Michelle Cosentino 
Alex Gingrich 
Kirstie Ingmundsenx 
Chris D’Amico 
Louis Hatzipetrakos 
Daniel Tuck 
Rhythm 
Piano – Itamar Gov-Ari 
Bass – Sam Lupowitz 
Drums – Greg Evans 
  
ITHACA COLLEGE MADRIGAL SINGERS 
Lawrence Doebler, conductor 
Sarah Jenkins, graduate assistant 
Lee Wright, graduate assistant
 
Soprano 1 
Melissa Montgomery 
Robyn Lustbader 
Alexandra Haines 
 
Soprano 2 
Kristina Jackson 
Sarah Jenkins 
 
Alto 1 
Jessica Bennett 
Melissa Daneke 
 
Alto 2 
Anna Kimble 
Rachel Mikol
 
Tenor 1 
Sam Bianco 
Mario Burgos 
 
Tenor 2 
Donald Haviland 
Daniel Mahoney 
Joe Pellittieri 
 
Baritone 
Kevin Fortin 
Ryan Zettlemoyer 
 
Bass 
Nathan Murphy 
Mikey Wade 
Lee Wright 
  
ITHACA COLLEGE CHORUS 
Janet Galván, conductor 
 
Soprano I 
Emily Ball 
Lyndsey Boyer 
Katherine Cacciola 
Megan Carpenter 
Jessica Chen 
Justine Chun 
Anna Doane 
Jennifer Giustino 
Katherine Gould 
Andrea Harriott 
Meghan Kelly 
Haelin Kim 
Aimee Rizzo 
Hillary Robbins 
Catherine Roberts 
Sallie Robinson 
Ariel Royer 
Hannah Sands 
Lauren Smith 
Samantha Vidal 
Samantha Wallace 
Amanda Yukelson 
 
Soprano II 
Shelley Attadgie 
Nell Britton 
Jacqueline Burd 
Elizabeth Calabro 
Elizabeth Cooney 
Michelle Cosentino 
Amy Czuhanich 
Susan Davies 
Emily DeMarzio 
Brittany Gunther 
Mariah Gower
Kimberly Hawley 
Jennifer Matthews 
Carli Mazich-Addice 
Helen Morley 
Penelope-Myles Voss 
Karin Renger 
Amanda Saperstein 
Daniela Schmiedlechner 
Emmalouise St. Amand 
Erika St. Denis 
Jenna Trunk 
Donna Zdan 
 
Alto I 
Michelle Abramson 
Michelle Breitenbach 
Krista Bruschini 
Marissa D’Ambrosio 
Alexas Esposito 
Sarah Fears 
Megan Hedrich 
Sarah Hoag 
Leigh Kaminek 
Riana Kane 
Sadie Kenny 
Michelle McGuire 
Jamie Ocheske 
Julia Perry 
Aileen Razey 
Katherine Sheena 
Lena Gabrielle Weinstein 
 
Alto II 
Samantha Berry 
Candace Crawford 
Meg Dagon
Emily Dobmeier 
Maya Holmes 
Daisy Krikun 
Nicole Kukieza 
Kristin Levin 
Blair Lord 
Emma Markham 
Ariana McMillan 
Caitlin Phillips 
Stephanie Pruden 
Meg Ritchey 
Alyssa Rodriguez 
Maria Shishmanian 
 
Tenor I 
Max Aleman 
Thomas Aroune 
Matt Bailey-Adams 
Adam Check 
Michael Clark 
David Cruz 
Tim Eyring 
Ryan Flynn 
Eric Flyte 
Joseph Fritz 
Marcus Henry 
Josh Miccolo 
Benjamin Montgomery 
Joe Pellittieri 
Nick Reynolds 
Andrew Thomson 
Joshua Vanderslice 
 
Tenor II 
Kevin Cope 
Christopher D’Amico 
Tenor II (cont.) 
Christopher Demetriou 
Jared Goldstein 
Louis Hatzipetrakos 
Travis Kaller 
Michael Kallgren 
Brendan Keene 
Brendan Kimball 
Lucas Matheson 
Ryan McKenna 
Nate Miner 
Jacob Minter 
Johann Peiris 
Jonathan Pereira 
Michael Reinemann 
Brandon Reyes 
Thomas Riley 
James Rose 
Ben Sharrin 
Ethan Zawisza 
 
Baritone 
Ryan Bardenett 
Peter Blanford 
Aidan Boardman 
Joseph Caldarise 
Andy Collopy 
Benjamin Conlon 
Sean Cotty 
Ian Cummings 
Nick Dell’Anno 
Jason Emory 
Stephen Fasteau 
Michael Flanagan 
Jason Gallagher 
Stanley Howard 
Tyler Jacobson 
Austin Kiley 
Alec Koone 
Darren Lin 
Stephen Lovell 
Chris Mattaliano 
Christopher Miley 
Edward Odio 
Robert Oldroyd 
Justin Oswald 
Adam Perry 
Geoff Peterson 
Travis Pilsits 
Brett Pond 
Michael Radzwilla 
Matthew Recio 
Cody Ripa 
Jeff Sabo 
Michael Samson 
Paul Schwartz 
Collin Smith 
Jeff Spawton 
Graham Terry 
Andrew Tunguz 
Kyle Van Deldon 
Danny Venora 
Jason Wilber 
Adam Zimmer 
 
Bass 
Adam D’Alexander 
Sam Bandes 
Andy Collopy 
Matthew Confer 
Nicholas Courtney 
J.T. Credidio 
Ben Dows 
Shaun Gold 
Riley Goodemote 
Kevin Guest 
Ryan Jarvis 
Jon Keefner 
David Klodowski  
Michael Lewis 
Greg Mantone 
Jason Peterson 
Jeremy Pletter 
James Romanik 
Richard Rose  
Alexander Rosetti 
Joseph Sastic 
Nicholas Schantz 
Theodore Schaper 
Ned Singh 
Sam Thurston 
Peter Wall 
James Walsh 
Brian Wollman 
Joshua Zimmer 
  
ITHACA COLLEGE WOMEN’S CHORALE 
Janet Galván, conductor 
 
Soprano I-II 
Courtney Ahearn-Feketa 
Lauren Barchi 
Taylor Braggins 
Seanna Burke 
Anne Carlin 
Meagan Carrick 
Ashley Carver 
Katie Cohen 
Gina Fortunato 
Shaylyn Gibson 
Jaime Guyon 
Alexandra Haines 
Daria Harper 
Madeline Harts 
Caitlin Henning 
Brigid Kegel 
SooYeon Kim 
Brittany O’Reilly 
Brittany Powell 
Laura Proctor 
Sarah Scott 
Lisa Wenhold 
Adrianne Wood 
 
 
Soprano II 
Fanny Lora 
Emily Richards 
Chelsea Swan 
 
Soprano II-Alto I 
Taylor Eike 
Jenna Fishback 
Adiza Jibril 
Jocelyn Ponce
Alto I 
Dana Ayers 
Kirstine Purcell 
Haley Rowland 
Sarah Stanley 
 
Alto I-II 
Ashleigh Ciambriello 
Janine Colletti 
Alyce Daubenspeck 
Emma Gibson 
Alex Haight 
Molly Korroch 
Christina Santoro 
Jennifer Steiger 
 
Alto II 
Emma Alban 
Michelle Ammirati 
Allyce Barron 
Katie Bickford 
Isabela Hanu 
Anna Kimble 
Taylor Kohnstam 
Katie Krampf 
Katrina Kuka 
Kelly Sheehan 
Jacquelyn Simone 
Elyse Wadsworth 
